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新生児の気質的個人差の発達について
Development of lndividual Differences 





























































































































































































































































































































































































































































41.29 96.59 38.83 58.97
22.39 24.71 22.43 18.71
116.09 178.93 57.13 55.07
36.51 58.34 22.67 28.48
andmother




Fuss/cry Frequencyof10-secondfussandcry 75.41 60.89 44.02 32.64
intervals
Alert Frequencyof10-secondalert 193.57 327.25 88.36 63.84
intervals(infantisawakeand
neitherfussingnordrowsy)
Sleep/drowsya FrequencyoflOISeCOndsleep/drowsy 340.52 227.30 104.92 78.18
intervals
























































































































































































































































































- .63日 .35日 -.38日 -.47日 .50日
.51日 -.18 -.43日 .42日




















































































































































































.35日 .04 -.46日 -.54日




.28' .18 - .52日 -.57日
.43日 .05 - .31 日 -.29暮
.11 - .21 -.16
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